





Příspěvek představuje osobní vzpomínku na studium na právnické fakultě na přelomu sedmdesátých a osm-
desátých let 20. století. Zabývá se hospodářským právem jako speciálním předmětem, který byl na fakultě 
vyučován, a vzpomíná na učitele, kteří se mu věnovali.
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Abstract
The contribution presents a subjective memories of  studies at the Faculty of  Law in the seventies and early 
eighties of  20th century. It deals with economic law as one of  special subjects, that were taugh at the faculty 
and remembers its teachers. 
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z bývalých bytů, v knihovně se nedalo studovat,  sloužila  jen  jako půjčovna studijních 
materiálů. Chyběly učebnice, skripta byla nedostatková a složitě se půjčovala, kopírovala, 


































si  po  složitých  diskusích  vydobylo  postavení  samostatného  právního  oboru.  Mohli 























alistické  společnosti  jednak  v  procesu  uspokojování  osobní  spotřeby  občanů,  jednak 
v zahraničním obchodě, dále osobně majetkové vztahy a konečně ryze osobní vztahy, 
pokud  se ve všech  těchto vztazích uplatňuje princip právní  rovnosti  jejich účastníků. 
Z komplexu občanskoprávních vztahů byly vyjmuty hospodářské vztahy mezi socialis-
tickými organizacemi a socialistické vlastnictví, které se považovaly za předmět úpravy 
hospodářského  práva.  Rozdíl  mezi  hospodářským  právem  a  občanským  právem  byl 
spatřován v kvalitě a sociálním poslání hospodářským právem upravovaných majetko-
vých vztahů,  které  se mezi  socialistickými organizacemi při  koordinaci  jejich  činnosti 
1 ČAPEK, K. Právní postavení socialistických podniků. Praha: ACADEMIA, 1976, s. 53–54.
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a výkonu socialistického společenského vlastnictví uskutečňovaly v rámci zákona pláno-
vitého rozvoje socialistického národního hospodářství.2
























Kromě  úpravy  zmíněných  druhů  právních  skutečností  obsahoval  hospodářský  záko-
ník  i  základní  úpravu  organizace  hospodářských  činností  v  tzv.  výrobních  hospodář-
ských jednotkách, do nichž se spojovaly oborové, národní a koncernové podniky jako 
právně organizační formy pro realizaci výroby a obchodování. Úroveň příslušné výrobní 
hospodářské  jednotky  reprezentovala  tzv.  střední  článek  řízení  převádějící  centrální 
2 ČAPEK, K. Předmět a systém československého hospodářského práva. Praha: ACADEMIA, 1984, s. 246–247; 
Autor publikace cituje učebnice Československé občanské právo. Svazek I. Praha, 1974, s. 20; a Československé 
občanské právo, I. Praha, 1982, s. 13, 15–16.






























A zde  jsme se podruhé za našeho relativně dosud krátkého pobytu na  fakultě  setkali 
s výukou, kterou bychom bez rozmýšlení označili jako vysokoškolskou. Stála za ní osob-
nost dodnes vědecky a pedagogicky činná, právník, učitel, autor vědeckých studií i vtip-
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si musí přiznat, že byl vtažen do vysvětlovaného problému, někdy dokonce i proti své 
vůli. O přednáškách z hospodářského práva obecně platilo, že byly jasné a srozumitelné, 
vysvětlovaly  jednotlivé problémy, upozorňovaly na  širší  souvislosti probíraných  témat 
a využívaly názorných příkladů. Přednášející byl ovšem mistr slova a dovedl opanovat 
bojiště. Při přednášce se opíral toliko o text právního předpisu a formuloval poučení, 
argumenty  i  závěry  bezprostředně  přímo  na místě.  Přednáška  tak mnohdy  získávala 






















vznikající  v  tomto  prostředí  nám  byly  demonstrovány  jako  diagonální  –  nikoli  čistě 
vertikální,  jak by se dalo při centrálním plánování čekat, ale  také ne čistě horizontální. 
Příkladem by mohly  být  tzv. majetkové  sankce,  označované  též  jako  penále,  vzdálený 
příbuzný  dnešních  smluvních pokut. Na  rozdíl  od nich  byly  ale  jejich  sazby  i  způsob 
výpočtu upraveny  v  zákoně  a  jejich uplatnění  bylo právní  povinností. Tedy něco  jako 
kříženec šelmy s býložravcem, který ovšem ve své době představoval zcela vážný prak-
tický i teoretický problém. Zatímco teorie řešila záludnou otázku, proč ty povinné majet-











Všichni  měli  samozřejmě  svůj  svébytný  systém  evidence  dodávek,  takže  dohledávání 
opožděně dodaných množství byla malá detektivní hra. Hrála  jsem  ji však se zaujetím 
a nejednou jsem ocenila přípravu, kterou jsem studiem na fakultě pro tuto činnost získala.












zachránila  život.  Rovněž  jsme  se  učili,  jak  důležitá  je  vlastní  aktivita  –  „když nebudete 







ňovat,  popř.  odpovědět  sami,  pokud  první  posluchač  správné  řešení  neznal. Dialog, 
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Náš přednášející vedl katedru sdružující obory související s hospodářstvím, dnes bychom 






















































by  se  neotevřela  nějaká možnost  návratu  na  fakultu.  A  zde  nastal  okamžik,  v  němž 
se  uplatnila  všechna  dřívější  poučení  o  nadějích  skrytých  v  čase  i  o  dveřích,  na  něž 
je nutno klepat. Možnost návratu se skutečně naskytla a začalo další dějství mého soužití 
s hospodářským právem, teď ovšem již ve zcela jiné roli.






Bylo  by  již  zcela  jinou  kapitolou  této  vzpomínky,  kdybych měla  popisovat  pracovní 
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Stojím-li  tedy  dnes  na  konci  svého  profesionálního  života,  uvědomuji  si,  jak  velkou 
a šťastnou náhodou mi bylo dopřáno poznat všechny spolupracovníky, kteří v osmde-
sátých  letech minulého století  tvořili kolektiv naší velké katedry a po  letech prožitých 
v podnikové praxi mi pomohli při vstupu do akademického světa. Patří jim moje velké 
a upřímné poděkování, i když pro řadu z nich již přichází opožděně.
Tato drobná vzpomínka budiž současně poděkováním prof. JUDr. Petru Hajnovi, DrSc., 
učiteli našeho ročníku a dlouholetému vedoucímu katedry, za moudrost, která ovlivnila 
profesionální i lidské cesty mnohých z nás.
